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要 旨
穿生演習林において,今 までに森林害虫として知られているカミキ リムシ85種 を採集することがで
二。採集されたそれらのリス トと観察また確認された成虫の後食・産卵樹種,幼 虫の加害樹種につ
:述べる。
は じ め に
r都 府北桑田郡美山町芦生,由 良川源流に位置する京都大学農学部付属芦生演習林は,近 畿地方に
㌧ ない ブナ ・・ズナラお よび天然 スギを主 とし,こ れ に ・ナラ ・イタヤカェデ ・ミズ ・ ・シデ類
,ッ ラ ・トチ ノキなどの温帯性樹種 によ って構成 され る原 生林 で,最 近は保存林 とい う声 もでてい
岡本省害氏の調査によれば,約240種 の木本植物を加え,950種 の植物が記録されており,豊 富な
.をほ こってい るといえ よう。
,か し,林 道 の長 治谷 までの延長,天 然林の伐採 な どに より,そ の美 しい森林 は急激 に姿 をか えつ
ポ る・ 、
鵯}9饗綴 灘 愛製髪鷲 繍 察器 這鯨鱒襲窪鵡ニ
ミキ リムシを採集 す ることがで きた。森 林が破壊 され る前 の昆虫相 を記録 して お くこ とは,わ れわ
与 えられた重要 な任務で あ り,森 林害虫 として有名 なこれ らカ ミキ リムシの現在 の状態 を知 って
くことは,森 林保護のため必要 な調査 なので ある。今回,採 集で きた カ ミキ リムシ と観察 また確認
'た成虫 の後食
,産 卵樹種,幼 虫 の加害樹種 な どにつ いてまとめてみた。{
,お調 査 のたびにお世話 にな 。た芦生Uwl3林 の舗 と調査 にご協力・・ただいた京都大膿 学糖
態 学教室 の各位,ま た常 々,カ ミキ リムシの同定 をお願 いしてい る林匡夫,小 島圭三 の両氏 に厚
'ド礼申 し上げ る。
2芦 生 演 習 林 の ヵ ミ キ リ ム シ
PrionusinsularisMotshulskyノコギ リ カ ミ キ リ
13,vii,61死 体,臓 卵 数169,14,vii,63灯火 飛 来
Gaurotesu∬uriensisdonisBatesカラ カ ネ ハ ナ カ ミキ リ
15,v,61ヶ ヤ キ 丸 太 上 歩 行
AcmaeopsminutaGeblerヒナ ル リハ ナ カ ミキ リ
7,v,63ウ ワ ミズ ザ ク ラ花 上,1,vi,63タソ ナ サ ワ フ タ ギ 花 上
LemuladecipiensBatesキバ ネ ニ セ ハ ム シ ハ ナ カ ミキ リ
7,v,63ハ ウ チ ワ カ エ デ 花 上1,vi,63タン ナ サ ワ フ タ ギ 花 上
LemulanishimuraiSekiアカ イ ロ ニ セ ハ ム シ ハ ナ カ ミ キ リ
1.vi,63タ ン ナ サ ワ フ タ ギ 花 上
PidoniaamentataBatesセス ジ ヒ メハ ナ カ ミキ リ
7.v,63タ ソ ナ サ ワ フ タ ギ 花 上21.v,64ウ ツギ 花 上
PidoniadebilisKraatzチャ イ ロ ヒ メ ハ ナ カ ミキ リ
15.v,61コ バ ノ ガ マ ズ ミ花 上
PidoniadiscoidalisPicキベ リ ク ロ ヒ メハ ナ カ ミキ リ
1.vi,63タ ン ナ サ ワ フ タ ギ 花 上
PidoniagrallatrixBatesオオ ヒ メ ハ ナ カ ミキ リ
1.vi,63タ ン ナ サ ワ フ タ ギ 花 上
PidoniainsuturataPicヨコモ ン ヒ メ ハ ナ カ ミ キ リ
1.vi,63タ ソ ナ サ ワ フ タ ギ 花 上
PidoniamiwaiMatsushitaミワ ヒ メ ・・ナ カ ミキ リ
7.v,63コ ハ ウ チ ワ カ エ デ 花 上21.vi,64タン ナ サ ワ フ タ ギ 花 上
PidoniamuneakaTamanukiムネ ア カ ヒ メ ハ ナ カ ミキ リ
1.vi,63タ ン ナ サ ワ フ タ ギ 花 上
PidoniamutataBatesヒメ ハ ナ カ ミキ リ
21.vi,641a
PidoniaohbayashiiMatsushitaオオ バ ヤ シ ヒ メ ハ ナ カ ミ キ リ
1.vi,63タ ン ナ サ ワ フ タ ギ 花 上
PidoniapuziloiSolskyフタ オ ビ ノ ミハ ナ カ ミキ リ
17.v,61コ バ ノ ガ マ ズ ミ花 上7.v,2,vi,63コハ ウ チ ワ カ エ デ,タ ン ナ サ ワ フ タ ギ 花 上
PidoniasigniferaBatesナガ バ ヒ メ ハ ナ カ ミ キ リ
1.vi,63タ ン ナ サ ワ フ タ ギ 花 上
PidoniasimillimaOhbayashietHayashiニセ ヨ コ モ ン ヒ メハ ナ カ ミキ リ
1.vi,63
PidoniayamatoHayashietMizunoヤマ ト ヒ メハ ナ カ ミキ リ
17.v,61雑 草 上
PseudallosternamisellaBatesチャ ボ ハ ナ カ ミキ リ
13.vii,6112.vii,62ノリ ウ ツ ギ 花 上9.vii,64
AnoplodermorphaexcavataBatesミヤ マ ク ロ ハ ナ カ ミキ リ
311・vii・62ノ リ ウ ツ ギ 花 上12・vii,632Lvi,64ノリ ウ ツ ギ 花 上
4)伽rαarcuataPanzerヤツ ボ シ ハ ナ カ ミキ リ
15・v・61ヤ マ ザ ク ラ丸 太 の 切 口 割 に産 卵12.vii,63ノリウ ツ ギ 花 上
〃 彦〃 αochraceofasciataMotschulskyヨス ジ ハ ナ カ ミキ リ
8.vii・61ヤ マ ア ジ サ イ 花 上14.vii,6212.vii,63ノリ ウ ツ ギ 花 一k
{ρ伽 プαregalisBatesオォ ヨ ツ ス ジ ハ ナ カ ミキ リ
15.vii,63飛 行 中
rππgα10〃zo厚)hatenuisSolskyアオ バ ホ ソ ハ ナ カ ミキ リ
1.vi,63タ ン ナ サ ワ フ タ ギ 花 上
`
tstrangalisdistenoidesBatesクロ ス ジ ハ ナ カ ミキ リ
1,vi,63タ ン ナ サ ワ フ タ ギ 花 一ヒ
rangaliaanaspidoidesBatesベニ バ ハ ナ カ ミ キ リ
12.vii,62雑 草 上
・αηgα〃αcontractaBatesミヤ マ ホ ソ ハ ナ カ ミキ リ
21.vi,64ウ ツ ギ 花E
angaliahakonensisMatsushitaハコ ネ ホ ソ ハ ナ カ ミキ リ
12,vii,62ノ リ ウ ツ ギ 花 ヒ
'rangaliuhosohanaOhbayashiホソ ハ ナ カ ミキ リ
1.vi,63タ ソ ナ サ ワ フ タ ギ 花 上
zrastrangaliaZesneiPicニョ ウ ホ ウ ハ ナ カ ミキ リ
12.vii,62ノ リ ウ ツ ギ 花 一ヒ
zrastrangalianym¢)hulaBatesニン フ ホ ソ ハ ナ カ ミ キ リ
11.vii,62ノ リ ウ ツ ギ 花f:1・vi,12・Vll,63タン ナ サ ワ フ タ ギ,ノ リ ウ ツ ギ 花 上21 .vi,64
ウ ツ ギ 花 上
rrrhonalaeticolorBatesヘリ ウ ス ハ ナ カ ミキ リ
1.vi,63タ ン ナ サ ワ フ タ ギ 花 上
lotraeussphaerioninusBatesトビ イF・ カ ミキ リ
14.vii,62,12.vii,63ノリ ウ ツ ギ 花 一E
2πッgr加 躍 ηquadrinotatumBatesヨツ ボ シ カ ミキ リ
10.vii,63灯 火 飛 来
tymatodesalbicinctusBatesシロオ ビ カ ミキ リ
15v,61ヶ ヤ キ 丸 太 ヒ歩 行
dlidiumrafipezzneMotschulskyヒメ ス ギ カ ミキ リ
1.v,63ス ギ 丸 太 の 樹 皮 わ れ め にi卵
'Zo翻8cん麗∫clarinusBatesツマ キ ト ラ カ ミキ リ
【2.vii,62伐 採 木 上
〃o∫rε6hπ5cunei(pennisKraatzウス イ ロ トラ カ ミキ リ
【1・vii,62薪 の 上 歩 行,1・vii,63ブ ナ 丸 太 の 樹 皮 の 傷 に 産 卵12.ix,65ト チ ノ キ 枯 枝 か ら 成 虫
ilotrechusgrayiiWhiteムネ マ ダ ラ トラ カ ミキ リ
塗1・vi,64枯 枝 上
dotrechusemaciatusBatesニイ ジ マ ト ラ カ ミキ リ
:1.viii,64花 上
4XylotrechuspyrrhoderusBatesブド ウ ト ラ カ ミキ リ
21.viii,64シ シ ウ ド花 上
ChlorophorusjaponicusFabriciusエグ リ ト ラ カ ミキ リ
10.vii,61ノ リ ウ ツ ギ 花 上12.Vll,6321.vi,64ノリ ウ ツ ギ 花 上
RhaphumadiminutaBatesヒメ ク ロ ト ラ カ ミキ リ
7.v,63ウ ワ ミ ズ ザ ク ラ 花 上
、RhaphumaxeniscaBatesホソ トラ カ ミキ リ
14.vii,62ノ リ ウ ツ ギ 花 上1.vii,63ブナ 丸 太 上 歩 行
Z)emonaxtransilisBatesトゲ ヒ7ト ラ カ ミ キ リ
7.v,63ウ ワ ミ ズ ザ ク ラ 花 上12.vii,63ノリ ウ ツ ギ 花 上
CyrtoclytuscaproidesBatesキス ジ トラ カ ミキ リ
30.vi,63ブ ナ 丸 太 上 歩 行
ParaclytusexcultusBatesシロ ト ラ カ ミキ リ
7.v,63ウ ワ ミ ズ ザ ク ラ 花 上1.vi,63タソ ナ サ ワ フ タ ギ 花 上
Anaglyg)tussubfasciatusP三cスギ ノ ア カ ネ ト ラ カ ミキ リ
17.V,61コ バ ノ ガ マ ズ ミ花 上1.vi,63タン ナ サ ワ フ タ ギ 花 上12.vii,63ノ リ ウ ツ ギ花 上
PurpuricenustemminchaGu6rinM6n6villeベニ カ ミキ リ
13.vii,6212.vii,63ノリ ウ ツ ギ 花 上
PurpuricenusspectabilisMotschulskyヘリ グ ロベ ニ カ ミ キ リ
1.vii,63雑 草 上
DerethoracacaWhiteホタ ル カ ミ キ リ
14.vii,62ネ ム ノキ の 薪 の 樹 皮 に 産 卵
MonochamussubfasciatussubfasciatusBatesヒメ ヒ ゲ ナ ガ カ ミキ リ
12.vii,63ブ ナ 伐 採 枝 上18.ix,6321.V1,64薪上,伐 採 枝 上
MesechthistatusbinodosusmeridianusHayashiミヤ マー コ ブ ヤ ハ ズ カ ミキ リ
13.vi,61軌 道 上 歩 行
CypriolafraudaterBatesビロ ウ ド カ ミキ リ
13.vii,61エ ゴ ノ キ の 餌 木 に 産 卵18.ix,63薪材 上
MecynippuspubicornisBatesイタ ヤ カ ミ キ リ
15.v,65ネ コ ヤ ナ ギ 生 立 木 か ら 幼 虫
An(4》 ♂砂 乃o㍑rrcalasiacaThomsonゴマ ダ ラ カ ミキ リ
21.viii,64飛 行 中
UraechabimaculataThomsonヤハ ズ カ ミキ リ
9.vii,64伐 採 枝 上
MesosahirsutaBatesカタ ジ ロ ゴ マ フ カ ミキ リ
12.Vll,63ブ ナ ノ キ 丸 太 上
MesosamyopsjaponicaBatesゴマ フ カ ミ キ リ
15.v,61ヶ ヤ キ 丸 太 上 歩 行
MesosasenilisBatesタテ ス ジ ゴ マ フ カ ミキ リ
11.vii,6218.ix,63伐採 木 上21.V1,64ブ ナ ノ キ 丸 太 に 産 卵
PalimnaliturataBatesヒゲ ナ ガ ゴ マ フ カ ミ キ リ
1.vii,63ブ ナ 伐 倒 木 の 樹 皮 下 か ら,成 虫,蝋,幼 虫12.vii,63伐採 木 上
5gブoZ砂1L∫αcaudataBatesトガ リ シ ロ オ ビ サ ビ カ ミキ リ
9,vii,64ク リ伐 採 木 一と
1erolophiajugosaBatesナカ ジ ロサ ビ カ ミキ リ
30.vi,63ブ ナ 丸 太 上
terolophiaZeiolopodinaBatesシロオ ビ サ ビ カ ミキ リ
1.vii,12.vii,17.ix,63ブナ 丸 太 上21.vi,64ウ ワ ミズ ザ ク ラ 伐 採 枝 上,9.vii,64ク リ伐
採 木 上
グ01砂 痂αrzgidaBatesアトモ ソ サ ビ カ ミキ リ
3.vi,63伐 採 一⊥二9.vii,64クリ伐 採 枝 一L
prolog)hiazonataBatesアトジ ロ サ ビ カ ミキ リ
9.Vll,64ク リ伐 採 枝.f:
lesosellasimiolaBatesクワ サ ビ カ ミキ リ
9,Vll,64ク リ伐 採 枝 に 産 卵
hrodibomasubfasciataBatesシロ オ ビ チ ビ カ ミキ リ
12.vii,63ブ ナ 伐 採 枝 上
564)θr4αrufipesBatesキク ス イ モ ド キ カ ミキ リ
12.vii,63ツ ル ウ メ モ ド キ の 枯 つ る 上
ausdivaricataBatesドイ カ ミキ リ
11.vii,627.v,63伐 採 木 一L
llapoecusguttatusBatesゴイ シ モ モ ブ トカ ミキ リ
11.vii,62伐 採 木 上1.Vll,63ブナ 丸 太 上 歩 行2Lvi,64ブ ナ 丸 太 に 産 卵
ryssamencz5α ノ)θプ4カzαBatesト ゲ バ カ ミ キ リ
12.V11,63ブ ナ 伐 採 枝 上
!066η〃π∫lineatrusBatesアトモ ン マ ル ケ シ カ ミ キ リ
ー2.vii,61ブ ナ 丸 採 枝 上
'ocentrustestudineusMatsushitaキッ コ ウ モ ン ケ シ カ ミキ リ
11.vii,62伐 採 木 一k
rccolamiaverrucosaBatesチビ コ ブ カ ミキ リ
[4.v,65く ん え ん 剤 使 用 で 落 下
gη8αrelictaPascoeシラ ホ シ カ ミキ リ
13.vii,621.vii,63飛行 中21.vi,64サ ル ナ シ の 葉 を 後 食
ヲη6αsimulansBatesヒメ キ ク ス イ カ ミキ リ
Lo.vii,61タ ン ナ サ ワ フ タ ギ の 葉 を 後 食11.vii,62タン ナ サ ワ フ タ ギ,サ ワ フ タ ギ,ナ ッ ツ
ベキ の 葉 を 後 食24 .vii,62ツ ノ ハ シ バ ミ枯 枝 か ら 羽 化1.vii,634.vi,64ナツ ツ バ キ,タ
アナ サ ワ フ タ ギ の 葉 を 後 食
mecoceraanomalaBatesシラ ホ シ キ ク ス イ カ ミキ リ
[3・vii,61飛 行 中
'nesia∫z4々)hurataGeblerキモ ン カ ミ キ リ
L2・vii,62サ ワ グ ル ミの 葉 の 葉 脈 を 裏 か ら 後 食12,Vll,63飛行 中10.vii,64ヌ ル デ 伐 採 木
こか み 傷 を つ け て 産 卵
areahebescensBatesニセ リ ソ ゴ カ ミキ リ
[0・vii,64ウ ツ ギ の 葉 脈 を 裏 か ら か じ る
6NupserhamarginellaBatesヘリ グ ロ リ ソ ゴ カ ミキ リ
13.vii,6112.vii,62飛行 中l
PltytoeciarufzventrisGautierヨツ キ ボ シ カ ミキ リv
14.vi,62ヌ ル デ 葉 脈 を 裏 か ら か じ る ヌル デ 伐 採 木 に 産 卵10,vii,64ネム ノ キ 伐 採 木 に1
PhytoeciacomesBatesキク ス イ カ ミキ リ 嗜
15.v,61ヨ モ ギ に 産 卵14.Vll,62ゴマ ナ,ヒ ョ ド リバ ナ に 産 卵
CTzreonomafortuneijaponicaGahanルリ カ ミキ リ 翠
10.vii,61ズ ミ,カ マ ツ カ生 立 木 を 加 害12.vii,62ズミ,カ マ ツ カ に 産 卵 、
A8〃40ご 認 α翅o腕 π5japonicusBatesドウ ボ ソ カ ミキ リ 、
12.ix,65く ん え ん 剤 に よ り落 下 、
芦 生 演 習 林 の ヵ ミ キ リ ム シ の 特 徴2
す べ て の カ ミキ リ ム シ を 採 集 し た と は 考 え られ ず,今 後 ま だ 多 くの カ ミキ リ ム シ が 追 加 記 録 さ編
ろ う。 普 通 種 と い わ れ る もの で,ま だ 採 集 さ れ て な い も の が た く さ ん あ る。 』
そ れ で も,近 畿 地 方 に お い て 比 較 的 珍 ら し い と さ れ て い るPidoniayll)))CZtOHayashietM坤
ヤ マ ト ヒ メ ハ ナ カ ミ キ リStrangaliaanaspidoidesBatesベニ バ ハ ナ カ ミキ リPyr-rhonaZaetiC、
瓢 憲 ∵蕩∵トリラ糟 脚鑑錦舗 瓢 臆 躍∴,濫(レ)㌻
ア カ ネ トラ カ ミキ リEz研6ぐ αぞ1一αcrnonurlcrBatesシ ラ ホ シ キ ク ス イ カ ミキ リな ど の 分 布 を 確 認.層
こ と は 注 目す べ き こ と で あ ろ う。
AnaglyptassuhfasciatusPicv.rufescensHayashiスギ ノ ア カ ネ トラ カ ミキ リ に つ い て
婦
スギの害虫,"す ぎの とび ぐされ"を お こす害虫 として恐れ られて いる もの である。 この カミ 覧
ムシの加害 によ って,ス ギの 甑木が枯れ ることはないよ うで あるが,製 材'の際 に,は じめて この
が発 見され,商 品的価値 は小 さ くなって しま う.、1
芦生演習林で は ・・ミノガマズ ・・ タンナサ ・フ舛 ・ ・リウ・ギの 花.Eで(渡 辺(の))採集 して㌦
演習林 の製材所 で も,本 種 の加害 によるもの と思われ る板 をみてい るJ今 後の スギの人工造榊 陰
大 にさいして,最 も注意 を要す る害虫の よ うに思われ る、,この カ ミキ リムシは,ス ギの枯枝と昌 「
あ る とされ,技 打 ちを行 な うことによって,加 害 を予防で きるとい う(日 塔 ・斎藤(の)).菱N:
{
加 害 樹 種
芦 生 演 習 林 内 で 確 認 さ れ た カ ミ キ リ ム シ の 加 害 樹 種 は 次 の と う りで あ る。'
ヤ ツ ボ シ ハ ナ カ ミキ リ … … ヤ マ ザ ク ラ
ヒ メ ス ギ カ ミキ リ… … ス ギ
ウ ス イ ロ トラ カ ミキ リ … … ブ ナ ノ キ ・ トチ ノ キ ・
ホ タ ル カ ミキ リ… … ネ ム ノ キ
ビ 「・ウ ド カ ミキ リ… … エ ゴ ノ キ
イ タ ヤ カ ミ キ リ… … ネ コ ヤ ナ ギ
タ テ ス ジ ゴ マ フ カ ミキ リ… … ブ ナ ノ キ
7ヒ ゲ ナ ガ ゴ マ フ カ ミキ リ … … ブ ナ ノ キ
ク ワサ ビ カ ミキ リ… … ク リ
ゴ イ シ モ モ ブ トカ ミキ リ… … ブ ナ ノ キ
ヒ メ キ ク ス イ カ ミ キ リ… … ツ ノ ハ シ バ ミ
キ モ ン カ ミキ リ… … ヌ ル デ
ョ ツ キ ボ シ カ ミキ リ… … ヌ ル デ,ネ ム ノ キ
キ ク ス イ カ ミキ リ… … ヨ モ ギ,ゴ マ ナ,ヒ ョ ド リ バ ナ
ル リ カ ミキ リ… … ズ ミ,カ マ ツ カ
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Résumé
   The present list of  Cerambycid-beetles is based on the collection which we made in the 
Ashu Experimental Forest of Kyoto University, located at Ashu, Kyoto Prefecture, during 5 
years from 1961 to 1965. 
   As the result of the author's  examination  ; 85 species belonging to 4 families have been 
recorded. 
   Some observations including the feeding habits of the adult stage and the food plants of 
the larval stages were added with complete data.

